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Nota editorial  
Respetados lectores; la Revista Orbis Cognita se complace en presentar a ustedes el Volumen 
5, número 2, de 2021; Esta publicación es fruto del esfuerzo, la dedicación y el compromiso 
del equipo editorial y de los autores con la ciencia.  Constituye un paso importante en la 
divulgación del conocimiento.  A todos ellos mi agradecimiento. 
La universidad del siglo XX en América Latina, estuvo marcada por el modelo de universidad 
napoleónica, siendo el objetivo fundamental de las instituciones universitarias, la formación 
de los profesionales que necesitaba el Estado para su estructuración.  Esa función fue 
realizada con éxito por la Universidad de Panamá, quien entregó para el desarrollo del Estado 
nacional panameño a miles de profesionales de diversas ramas; se fortalece la estructura de 
nuestro Estado nacional.   En el siglo XXI la universidad debe sin embargo abrirse a nuevos 
paradigmas.  La Universidad del siglo XXI es una universidad que debe poner como norte 
principal la generación de conocimientos y esta generación de nuevos conocimientos se 
realiza de manera primordial a través de la investigación.   La Universidad de Panamá, ha 
tomado de manera decidida la ruta de priorizar la investigación para afrontar la 
transformación a una universidad del siglo XXI; nuestra contribución al desarrollo de la 
ciencia dentro del Estado panameño. 
El Centro Regional Universitario de San Miguelito, de la Universidad de Panamá contribuye 
de manera protagónica al esfuerzo investigativo de la Universidad de Panamá a través de la 
Revista Orbis Cognita. Esta revista constituye una importante herramienta para la difusión 
de las investigaciones no solo del Centro Regional Universitario, sino también del resto de 
la Universidad de Panamá y de toda la comunidad científica nacional e internacional. 
A través de la Revista Orbis Cognita el Centro Regional Universitario de San Miguelito, 
CRUSAM, contribuye a la divulgación científica, lo cual es indudablemente un importante 
estímulo a la investigación y a la generación de conocimientos.   
 
En el presente número Orbis Cognita presenta a la comunidad científica, profesores, 
estudiantes y público en general de Panamá y el mundo, un número con amplios 
conocimientos científicos; con muy interesantes trabajos de diversas ramas del saber, 
destacan los títulos: “Ambigüedad semántica en los titulares de la prensa escrita panameña a 
nivel nacional”; “Análisis contrastivo de tres modelos pedagógicos”; “Efecto e impacto del 
neuromarketing en la decisión de compra de los estudiantes de la Facultad de Administración 
de Empresas y Contabilidad de la Extensión Universitaria de Aguadulce”; “Parámetros de 
calidad en las revistas científicas multidisciplinarias de la Universidad de Panamá”; “Roles 
que ha desempeñado el Canal de Panamá, 1914 – 2020”; “La usurpación de bienes inmuebles 
en el Derecho Penal de Panamá”; “Satisfacción de las privadas de libertad sobre el programa 
de educación superior penitenciario en el Centro Femenino de Rehabilitación Cecilia Orillac 
de Chiari”; “Sistemas integrados para la gestión de información en el Instituto Superior 
Politécnico Tocoista de Angola”; participan investigadores de la Universidad de Panamá , 
Universidad de La Habana y la Universidad Libre de Bogotá.  Los resultados de sus 
investigaciones son ahora parte del acervo científico de la humanidad.  
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